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H vad lærte vi om  P lanterne 
af V interen 1940?
A f  Overgartner, Havebrugskandidat Eig. Qwist
Mon det ikke har været en almindelig Sæt* 
ning efter denne strenge Vinter: »Ja, saa blev 
vi saa meget klogere, disse stedsegrønne 
Ting vil vi ikke plante mere«. Jeg tror det 
ikke. Mange siger tværtimod, og maaske 
med Rette: »En saadan streng Vinter op* 
lever vi sikkert ikke mere«.
Gør vi Vinteren 1940’s Ødelæggelser op 
paa vore Kirkegaarde, maa det ikke glem* 
mes, at mange af de ødelagte, helt eller halvt 
udgaaede Træer og Buske, ogsaa i en min* 
dre streng Vinter end den fantastiske 1940 
med eventuel Barfrost, meget let kan tæn* 
kes ikke at overleve det. For til Trods for 
de lave Kuldegrader havde vi det Held, at 
Sneen skærmede og bevarede mange Plan* 
ter fra at dø helt nede fra. Paa Hække og 
Solitærtræer kan man se, hvortil Snetæppet 
har været skærmende udbredt (jvf. Fig. 245, 
246 og 247). Kirkegaardenes forskellige Be* 
liggenhed har ogsaa haft stor Indflydelse 
paa Frostskaden, ligesom de enkelte Træers 
Vokseplads har betinget mere eller mindre 
Frostskade.
Det maa nu blive et Spørgsmaal hos den 
enkelte Kirkegaardsleders Samvittighed, om 
han vil tillade sig at plante de Sorter, vi 
har set ikke kunde staa den strenge Vinter 
igennem eller ikke. Vi ser i det følgende bort 
fra Planternes andre Skavanker og betragter 
kun Spørgsmaalet om Kuldens Indvirken, 
selv om det dog bliver nødvendigt at strejfe 
Sygdoms*Angreb, som har betinget mere ei* 
ler mindre Haardførhed.
Vi vil først se lidt paa Hækkene og be* 
gynde med Ligustrum. Vi planter alminde* 
ligvis de tre Slags: L ig ustru m  vulgaris, L. 
ovalifolium  og L . atrovirens. L . vulg. og L. 
atrov. har praktisk talt ingen Skade lidt, 
derimod er L. ovalif. vistnok alle Steder 
frosset et Stykke ned under »Snegrænsen«; 
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ste har vist sig i Besiddelse af tilstrækket 
lig Livskraft til atter at bryde fra Bunden (se 
Fig. 247). Efter min Mening er det en Fejl 
at skære saadanne Hække ned, før de er 
begyndt at bryde, da man derved let kom* 
mer til at fjerne nogle Øjne, som vilde fort* 
sætte Plantens Vækst. Hække af T h u ja  occU  
d en ta lis  og T h . o c c d t. fa stig ia ta  har, hvor 
de ikke har været angrebet af Skjoldlus, 
ingen Skade taget. Af B u k sb o m h æ k k e n e  har 
vi Indfatningsbuksbommen, B u x u s  suffru*  
ticosa , som paa udsatte Steder er blevet en 
Del medtaget, og en større eller mindre Re* 
paration har været nødvendig, men Skaden 
er af ret ringe Omfang. Buxus arborescens 
har for de lave 25—40 cm Hækkes Ved* 
kommende klaret sig forholdsvis pænt, i 
hvert Fald de ret unge Planter i god 
Vækst. De ældre Planter, som oftest højere 
Hække, samt de meget hyppigt 50—100 cm 
brede Hække er mange Steder stærkt med* 
tagne, og dette skyldes ligesaa meget Sne* 
trykket som Kulden. Det er i øvrigt ejen* 
dommeligt for denne Plante, at Sneen ikke 
her i særlig Grad virker skærmende, men 
ofte endog ligefrem er medvirkende til Vin* 
terskaden. B u x u s  m a crop h y lla  ( B . o v a lifo* 
lia ) er den, det er gaaet værst ud over, 
og her er det i Modsætning til B. arb. næ* 
sten altid de unge Planter, der har lidt mest; 
helt udgaaede er de ikke, de bryder fra ne* 
den, men de er usælgelige som Hæk om 
nye Grave. At B. macroph. ikke behøver 
slet saa haard en Vinter for at tage Skade, 
har tidligere Vintre vist, men da det ellers 
er saa ideel en Hækplante, vil denne Ska* 
vank sikkert ikke slaa den helt ud, — jeg vil 
dog raade til at plante den paa lune be* 
skyttede Steder.
Saa kommer vi til de senere Aars Smer* 
tensbarn: Taxhækkene. Kun meget faa Ste* 
der kan man sige, at Frosten totalt har faaet 
Lov at ødelægge Tax for egen Regning. De 
fleste Steder har Skjoldlusen arbejdet med 
paa Ødelæggelsen, og vi maa derfor i dette 
Tilfælde tale om de to Ødelæggere i Fæl* 
lesskab (jvf. Artiklen S. 116). T a x u s  b a c*
cata er den almindeligste Hæktax, og der 
findes vist ikke mange Planter, der er kom* 
met friske igennem Vinteren; mange er helt 
døde, navnlig de store Planter; andre er fros* 
set ind til Stammen og har brudt igen (se 
Fig. 246) og derefter, men ogsaa først da, 
bør de skæres tilbage.
Skal vi saa holde op med at plante Tax? 
Maaske ikke, men vi skal være forsigtige 
med Nyplantninger, og er man ikke helt 
og fuldt i Stand til at holde Skjoldlusene 
nede ved Sprøjtning, vil det blive Skuffelse 
paa Skuffelsemed næsten alle Sorter af Tax. 
Der findes en hel Del flere Hække, som i 
denne Forbindelse ikke er uden Interesse, 
f. Eks. F y r, B erb eris, L on icera . En Del an* 
dre taler vi om, naar vi nu gaar over til Om* 
talen af Solitærtræer.
T a x u s bac. fa stig ia ta  ( T . h ib ern ica ) Søjle* 
tax og en Del andre Tax er nogle af de al* 
mindeligste Solitærtræer, og om dem gælder 
ganske det samme som er sagt under Hæk* 
tax. Alle Sorter af T h u ja , baade store Træer 
og Dværgtræer, er sluppet næsten helskin* 
dede igennem Vinteren (jvf. Fig. 245). Med 
C h a m a ecy p a ris  er det derimod værre, men de 
kan ikke alle kæmmes over en Kam. En ud* 
mærket Sort som C h a m . L aw son ia na T rium p h  
v. B o s k o o p  har de fleste Steder klaret sig rig* 
tig godt, og den vil jeg anbefale forøget 
Plantning af. Til lidt større Grave er den 
udmærket. Den Cham., det er gaaet værst 
ud over, er C. Law . m on um en talis nova. 
Den vilde jeg lade helt udgaa af Sortimentet. 
De to almindeligste C. Law . A lu m ii  og C. 
Law . F ra serii er blevet helt røde, men kun 
faa af dem er ganske udgaaede; de bryder 
i Toppen og i Spidsen paa de fleste af 
Grenene, saa, hvor det kan lade sig gøre, 
bør man prøve at lade dem staa og se Ti* 
den an, om de maaske kunde blive pæne 
igen. Det er nemlig muligt, — men her mang* 
ler vi Erfaring. Det er i alle Tilfælde en 
Fejl at skære dem ind det første Aar. Den 
lille almindelige »Grønkaal«, C h a m . obtusa  
m ana g ra cilis , har paa nogle Kirkegaarde 
klaret sig smukt, medens den andre Steder
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er frosset helt bort, men jeg har nu en For* 
modning om, at en lille Spindemide har en 
Finger med i Spillet, der hvor de er døde.
De fleste Sorter af de meget brugte Dværg* 
træer har naturligvis klaret sig bedst, da de 
har haft Sneens skærmende Tæppe over sig 
i den strenge Frost. Sørgeligst er det at se 
vore store dejlige C ed ertræ er , — de har alle 
uden Undtagelse taget Skade. Værst er det 
gaaet ud over C e d r u s  D e o d a ra , som for de 
store Planters Vedkommende nu er ganske 
værdiløse. De mindre Planter er friske til 
»Snegrænsen« og kan i mange Tilfælde 
bindes op paa Stab. C e d r u s  atlan tica g la u ca  
er kun faa Steder helt døde. Selv, og maa* 
ske navnlig, de store Planter bryder i Top* 
pen. Lad os derfor haabe, at de har Kraft 
til at faa Safttrækket helt i Orden og staa 
næste Vinter igennem, saa vi ikke skal miste 
dem. For C. atl. glauca gælder det absolut, 
at man foreløbig skal lade dem staa og først 
til næste Aar skære det visne bort, og ende* 
lig ikke skære dem ind til Stammen, for saa 
tror jeg, de er Dødens sikre Bytte.
Dette var nogle af de vigtigste Solitær* 
træer, som har taget Frostskade, og der er 
saa maaske Grund til at tilføje, at praktisk 
talt alle A b ie s , P ice a  og P in u s  har klaret 
sig storartet igennem Vinteren, og det vil 
vist være formaalstjenligt at plante langt 
flere af disse skønne Planter paa vore Grave. 
At næsten alle stammede Roser efter denne 
Vinter kun fremtræder som døde stive Pinde 
er et Savn for mangen Gravstedsejer, men 
ikke for den moderne Planlægger af Grav* 
stedsanlæg.
Efter denne Gennemgang kan vi sige, at vi 
har lært n o g et af Vinteren, men først naar 
Vinteren 1941 er gaaet, vil det staa helt klart, 
hvad vi har lært. Og selv om jeg mener, 
at vi skal gaa noget bort fra de allermest 
kælne Kirkegaardsplanter, saa maa vi ikke 
helt slaa Haanden af vore fordums saa gode 
Venner, selvom de nu ikke har kunnet holde 
til denne voldsomme Vinter. Heller ikke 
alle Mennesker er gaaet uskadte eller upaa* 
virkede ud af den. Tværtimod. —
Pig. 246.
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